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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh coping strategies terhadap 
body dissatisfaction pada wanita dewasa awal di Jakarta Body dissatisfaction 
merupakan perasaan negatif atau ketidaksesuaian citra tubuh yang dimiliki dengan 
gambaran citra tubuh ideal. Body dissatisfaction ini merupakan bagian dari persepsi 
negatif terhadap citra tubuh yang lebih banyak dialami oleh wanita. Body 
dissatisfaction yang tinggi dapat menjadi faktor prediktor pada gangguan makan. 
Dalam menghadapi body dissatisfaction setiap orang mengembangkan strategi coping 
untuk mengatasi ketidakpuasan akan citra tubuh yang dimilikinya tersebut. Strategi 
coping yang baik akan membantu menghambat pertumbuhan body dissatisfaction.   
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi 
satu prediktor. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik 
purposive sampling. Subjek penelitian berjumlah 435 orang yang merupakan wanita 
berusia 18-40 tahun yang berdomisili di Jakarta. Variabel coping strategies diukur 
dengan menggunakan instrumen Body Image Coping Strategies (BISCSI) yang 
dirancang oleh Cash (2005). Instrumen ini memiliki 3 jenis strategi coping utama yaitu: 
appearance fixing, positive rational acceptance dan avoidance.  Variabel body 
dissatisfaction diukur dengan menggunakan instrument Body Shape Questionnaire 
yang dirancang oleh Cooper, Taylor, Cooper, & Fairburn (1987). 
 Dari hasil uji statistik appearance fixing diperoleh F hitung 195,625 >F tabel 
3,86 dan nilai p 0,000 < α 0,05 yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan 
antara appearance fixing terhadap body dissatisfaction. Selanjutnya dari hasil uji 
statistik positive rational acceptance diperoleh F hitung 1,065 < F tabel 3,86 dan dan 
nilai p 0,000 > α 0,05 yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara positive 
rational acceptance terhadap body dissatisfaction. Dalam hasil uji statistik avoidance 
diperoleh F hitung 23,436 > F tabel 3,86 dan dan nilai p 0,000 < α 0,05 yang 
menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara avoidance terhadap body 
dissatisfaction.  
 
Kata kunci: ketidakpuasan citra tubuh, strategi koping, appearance fixing, positive 
rational acceptance, avoidance, wanita dewasa awal
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 This study aims to determine the effect of coping strategies towards body 
dissatisfaction among young adult women in Jakarta. Body dissatisfaction is negative 
feelings or feeling of discrepancy between current body shape and ideal body shape. It 
is a part of body negative perception experienced mostly in women. Greater body 
dissatisfaction can be a predictor factor of eating disorder. In dealing with body 
dissatisfaction, everyone develops coping strategies to cope with this problem. 
Adaptive coping strategies will inhibit the development of body dissatisfaction.  
 This research used a quantitative method with one predictor regression analysis 
technique. The data collection method in this research is purposive sampling technique. 
The total amount of respondents in this research were 435 young adult women ranging 
in age 18-40 and are domiciled in Jakarta. Coping strategies variable was measured 
using Body Image Coping Strategies Instrument (BICSI) developed by Cash (2005). 
This instrument has 3 main coping strategies: appearance fixing, positive rational 
acceptance and avoidance coping. Body dissatisfaction variable was measured using 
Body Shape Questionnaire instrument (BSQ) developed by Cooper, Taylor, Cooper, & 
Fairburn (1987). 
 The results of statistical test for appearance fixing shows that F count 195,625 
>F table 3,86 and p 0,000 < α 0,05, it can be concluded that there is a significant effect 
of appearance fixing towards body dissatisfaction. The results for positive rational 
acceptance shows that F count 1,065 < F table 3,86 and p 0,000 > α 0,05, it can be 
concluded that there is no significant effect of avoidance coping toward body 
dissatisfaction. The results for avoidance shows F count 23,436 > F table 3,86 and p 
0,000 < α 0,05 it can be concluded that there is a significant effect of avoidance towards 
body dissatisfaction. 
 
Keywords: body dissatisfaction, coping strategies, appearance fixing, positive rational 
acceptance, avoidance, young adult women 
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